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U n d erd ä n ig  b e rä tte lse  öfver Abnorm- 
skolornas i Finland verksamhet under läse- 
äret 1902—1903, afgifven af Öfverstyrelsen för 
skolväsendet.
I. Allmän öfVersikt.
Anstalterna för döfstumma, blinda och audesvaga hafva uteslutande värit 
undervisnings- och uppfostringsanstalter. ArbetsaQstaltel•, i hvilka ät dylika ab- 
norma personer oi-dnats endast praktiskt arbete, samt asyler, i hvilka sädana per­
soner erhällit enbart kroppslig värd, hafva under ifrägavarande tid icke värit i 
verksamhet.
I  abnormskolornas organisation och arbetsplan hafva inga andra förändringar 
uuqer läseäret inträflfat än de, som betingats af döfstumskolans i Uleäborg pro- 
gramenKgä^utvidgaBde^ned/eirnKklass, inrymmande 5:te ärsgruppens elever.
Elevantalet i samtliga abnormskelor utgjorde under läseäret 729, häraf 516 
intagna i döfstuniskolor, 136 i blindskolor och- 7 7 'i^anstalter för andesvaga.
A f heia antalet i döfstumskolorna intagna elever undervisades 412 i skolor 
för barn samt 104 i skolor för öfveräriga.
A f i döfstumskolorna för barn intagna elever erhöllo 325 eller 7 9 ° /0 sin 
undervisning enligt talmetoden samt 87 eller 21 %  enligt skrifmetoden. A f döf- 
stumskolornas elever voro 434 eller 8 4 %  intagna i anstalter med linskt under- 
visningsspräk samt 82 eller 16 %  i svenskspräkig anstalt.
A f blindskolornas elever voro 111 eller 82 %  intagna i skolor för barn 
samt 25 eller 1 8 %  i skolor för vuxna personer. 129 eller 9 5 %  erhöllo sin un­
dervisning pä finska spräket samt 7 eller 5 %  pä svenska spräket.
A f andesvagskolans elever voro 63 finsk- och 14 svenskspräkiga.
4A f heia antalet i abnormskolorna intagna personer ätnjöto 615 eller 84 0,0 
undervisning i statsanstalter, öfriga 16 °/0 undervisades i af ataten subventionerade 
privatanstalter.
Sedan Öfverstyrelsen hos Kejserliga Senaten meddelat att landets abnorm- 
skolor inbjudits att deltaga i 5:te allmänna nordiska mötet för abnormaaken i 
Stockholm samt tillika hemställt att nägon del af det belopp, 8om för är 1903 
anslagits tili resestipendier ät vid döfstum- och blindskolorna anatälde föreständare, 
lärare och lärarinnor, finge användas i och för möjliggörande af finska abnormskol- 
lärares deltagande i nämnda möte, har Kejserliga Senaten, jämlikt Ecklesiastikexpedi- 
tiouena akrifvelse för 26 nov. 1902, tillätit att af förenämnda reseanslag ett be­
lopp af 1,000 mark finge af Öfverstyrelsen i form af resebidrag om högst 75 mark 
tilldelas sädana vid döfstum- och blindskolorna anstälde lärare, som hade för af- 
sikt att deltaga i mötet.
Pä af Öfverstyrelsen gjord framställning har Kejserliga Senaten den 29 januari 
1903 anslagit ett belopp af 800 mark att af Öfverstyrelsen användas för de finska 
abnormanstalternas representerande vid den med förenämnda möte förenade ut- 
ställning af elevarbeten samt tillika medgifvit att för utställningen afsedda arbeten 
finge ä statsjärnvägarna i Finlatid afgiftsfritt tili och frän mötet transporteras.
Med anledning häraf blef ett större urval af inom döfstum- och blind­
skolorna i landet under läseäret 1902—03 förfärdigade elevarbeten vid utställuin- 
geu i Stockholm exponeradt.
För bestridande af de kostnader, som varit förenade med sekreteraregöro- 
mälen vid finska abnormskolläraremötet i Ä bo den 10— 12 juni 1901 äfvensom 
för offentliggörande af mötesförhandlingarna har Kejserliga Senaten anslagit samman- 
lagdt 1,097 mark 90 penni.
Jämlikt tili Öfverstyrelsen afläten skrifvehäe—frän EcklesiastrkekpeditiOTiem 
för 17 februari 1902 har Kejserliga Senaten/tillätit a t te tt  anslag af 3,000 mark 
finge af Öfverstyrelsen användas._till^anskaffandet af en mindre tryckpress för 
framställning af blindskrift'  samt för tryckning af särskilda delar af Den heliga 
skrift. Med anledning häraf har Öfverstyrelsen föreskrifvit att ifrägakomna tryc- 
keri tillsvidare skall iordningställas inom blindskolan i Kuopio samt ät föreständaren 
K. Lyytikäinen öfverlemnas att i samräd med inspektor för abnormskolorna an- 
skaffa för ändamälet erforderlig tryckpress och öfriga inventarier samt tillika 
hafva inseende öfver tryckeriets verksamhet.
För inköp af 80 exemplar af genom Föreningens D e blindas vänner försorg 
tryckta Apostlageruingarua har Kejserliga Senaten, jämlikt Ecklesiastikexpeditionens 
akrifvelse för 27 februari 1903, anslagit 640 mark samt tillika föreskrifvit att ifräga-
värande böcker skola fördelas mellan blindskolorna i Helsingfors och Kuopio för 
att ät utgäende elever vid beliof utdelas.
Pä därom af Öfverstyrelsen gjord underdänig främställning har Kejserliga 
Senaten, i enlighet med skrifvelse frän Ecklesiastikexpeditionen för 22 maj 1903, 
tillätit att eleverna i den fortbildningskurs, som Föreningen tili förmän för döf- 
stumma hade för afsikt att i Borgä anordna för frän döfstumskolan i samma 
stad utgängna elever, finge under kurstiden vid döfstumskolan ätnjuta fri bostad 
med kost.
I  enlighet med Nädigt Förordnande af L3 oktober 1903 har Hans K ej­
serliga Majestät funnit godt tilläta att ett anslag af 2,400 mark finge af kyrko- 
herden i Kurikka, B. J. Söderman ätujutas frän 1 sept. 1903 tili 1 jauuari 1905 
för fortsatt upprätthällande af den af honom grundade anstalten för öfveräriga 
döfstumma i Kurikka socken samt under följande villkor:
att i anstalten finnas intagna minst 8 elever;
att elevantalet pä samma klass eller afdelning icke uppgär tili flera än 12;
att elever under 18 är icke i anstalten intagas;
att undervisningen i anstalten är afgiftsfri samt att ersättningen för bostad, 
kost och värd ej beräknas tili högre belopp än i statsverkets anstalter för döf­
stumma; samt
att anstaltens egare ärligen innan oktober mänad tili Öfverstyrelsen för 
skolväsendet afgifver berättelse öfver anstaltens verksamhet under näst föregäende 
läseär.
Äuskulteringsanslaget för är 1903, afsedt att tilldelas personer, som vilja 
utbilda sig tili lärare vid landets döfstum- och blindskolor, har af Öfverstyrelsen 
fördelats sälunda att studeranden F. Hj. Vaseuius erhällit 500 mark, studerandena 
-HahnaT^Prfctianeu,—Kjy^ina^JäeJJman, G. A. Vikman, Toini Paananen och folk- 
skolläraren O. J. Himanen en h va^~4110ni ark, folkskolläraren O. H. Soininen 300 
mark samt folkskollärariunan, fru Olga Kioskineri 200 mark. Härförutom har 
lärarinneaspiranten J. Yrttiaho erhällit det auskulteringsstipendium om 600 mark, 
som Öfverstyrelsen är 1902 tilldelat lärarinneaspiranten J. A. Söderberg, men hvil- 
ket af henne äterburits.
Samma ärs reseunderstöd ät vid döfstum- och blindskolorna anställda förestäu- 
dare, lärare och lärarinnor har af Kejserliga Senaten, jemlikt Ecklesiastikexpeditioneus 
skrifvelse för 31 mars 1903, tilldelats läraren vid döfstumskolan i A bo H. A. Jukala 
med 700 mark, läraren vid blindskolan i Helsingfors Aug. Helin med likaledes 700 
samt föreständaren för döfstumskolan i S:t Michel I. Savolainen med 600 mark.
Enär lärarinnan A. Wessberg tili Öfverstyrelsen äterburit det resestipendium 
stort 800 mark, som ur 1901 ärs reseanslag henne tilldelats, har ifrägavarande
reseanslag af Öfverstyrelsen tillerkänts lärarinuan vid döfstumskolan i Kuopio N. 
Helsingius.
Reseanslag i ooh för deltagande i 5:te allmänna nordiska mötet för abnorm- 
saken hafva af Öfverstyrelsen tilldelats efterföljande personer, nämligen: vid döfstum­
skolan i Á bo lärarena H. A. Jukola och Edv. Lück; vid döfstumskolan i S:t M ic­
hel läraren K . Reponen och lärarinnan L. Järvinen; vid döfstumskolan i Kuopio 
läraren J. G . Oksanen och lärarinnan E. Strunck; vid döfstumskolan i Jakob­
stad slöjdläraren P. Cederberg och lärarinnan M. Andersson; vid döfstumskolan i 
Jyväskylä lärarinnorna H. Luoma och F. Halme; vid döfstumskolan i Uleäborg 
slöjdläraren K . J. Kaattari samt lärarinnorna A. M. Karsten och J. Simelius; vid 
blindskolan i Helsingfors handtverkslärarene V. Illman och J. Makkonen samt 
handarbetslärarinnau M. Ganzauge; vid blindskolan i Kuopio handtverksläraren P. 
Lyytikäinen.
Teoretiska och praktiska prof för ordinarie läraretjänst vid abnormskola 
hafva under läseäret aflagts af lärarinneaspiranterna J. Strömberg och A. Nor- 
blad för lärarinnetjänst vid finskspräkig döfstumskola, i hvilken undervisas en- 
ligt talmetodeu.
II. De enskilda skolorna.
Döfstumskolan i Borgä.
Talskola för döfstumma barn ui- svenskspräkiga hein.
Skolan har under läseäret arbetat pä 4 klasser motsvarande l:sta, 3:dje, 5:te 
och 7:de ärsgrupperna. Elevantalet har uppgatt tili 49, häraf 15 ipiagna^i roed, 
skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret/-hir blifvit fastställd tili 34,850 mark.
Fôrestândarevârden har -händhafts af föreständaren, filosofíekandidaten K. O. 
Wichmann.
Sâsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat biskopen H. Râbergh (ordf.), 
konsulinnan H. Söderström och domkapitelsassessorn A. W . Lyra.
Döfstumskolan i Ábo.
Talskola för döfstumroa barn ur flnskspräkiga heni.
Skolan har under läseäret arbetat pä 8 uppstigande klasser, den första delad 
pä tvä afdelningar. Elevantalet har uppgätt tili 94, häraf 30 intagna i med skolan 
förenadt internat.
7Anstaltens utgiftsstat för läseäret har blifvit fastställd tili 62,270 mark.
Föreständarevärden har handhafts af föreständaren, vicepastorn A. E. Nordman.
Fast anställning vid anstalten har vunnit filosofiemagistern Edv. Liick, som 
3 april 1903 förordnats att under tvä profär, räknadt frän 1 sept. samma är, vara 
lärare vid anstalten.
För anslutning af ahstaltens vattenledning tili stadens vattenledningsnät har, 
jämlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse för 22 januari 1903, anslagits 1,905 
mark 5 penni.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat stadsläkaren B. G. Hahl (ordf.), 
rektorn K. A. Poppius och fru A. Rydman.
Döf5tumskolan i S:t Michel.
Skrifskola för döfstnmma barn ur finskspräkiga hem.
Skolan har under läseäret arbetat pä 7 uppstigande klasser med samrnan- 
lagdt 87 elever, af hvilka 20 värit inrymda i med skolan förenadt internat. För- 
utom frän talskolorna i Äbo, Kuopio och Uleäborg öfverförda elever har äfven 
detta är i anstalten vunnit intrude ett antal döfstnmma barn, som i följd af hög 
aider icke kunnat i talskola för barn intagas.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har blifvit faststäld tili 54,480 mark.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd ät föreständaren, lärarekandidaten 
A. I. Savolainen.
För betäckande af en emotsedd brist i anslaget tili undervisnings- och 
arbetsmaterial samt bibliotek har K . Senaten i enlighet med Ecklesiastikexpedi- 
a_skrif^5lSe-fÖK 4 nov. 1903 an visat 700 mark.
Säsom medlemmaKi skbiräd^t^tafva fungerat lektorn F. H. Alopaeus (ordf.), 
lasarettBläkaren E. A. Hillbom och fru 'ih NSablan.^
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Dofstumskolan i Kuopio.
Talskola fbr ddfstumma barn nr flnskspr&kiga hem.
Skolan har under lasearet arbetat pa 8 uppstigande klasser, den l:sta delad 
pa tva afdelningar. Elevantalet har uppgatt till 100, haraf 30 intagna i med sko­
lan forenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat for lasearet har faststallts till 62,840 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af forestandaren Kust, Killineu.
8Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat provincialläkaren Z. Walmari 
(ordf.), rektorn E. Winter, kommerserädet I. Löf, fru J. Therman och fröken B. 
Stenius. Efter det provincialläkaren Z. Walmari aflidit och rektorn E. Winter an- 
häilit att varda befriad frän ledamotskap i skolrädet, hafva i dessas Ställe inkal- 
lats rektorn U. W . Telön (ordf.) samt d:r G. Forsten.
DÖfstumskolan i Jakobstad.
Skola för öfveräriga döfstnmma nr sveiiskspräkljra hem och skrifskola för döfstumma
harn nr svenskspräkiga hem.
Anstalten har under läsearet arbetat pä en afdelning för öfveräriga döf­
stumma med 3-ärig kurs samt en skrifafdelning med 7-ärig kurs, afsedd för frän 
talskolan i Borgä öfverflyttade elever. Sammanlagda elevantalet ä bägge afdel- 
ningama har utgjort 33, samtliga intagna i med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läsearet har fastställts tili 26,870 mark.
Skolans Iedning har handhafts af föreständarinnan M. Kahelin.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat förra döfstumskoleförestäuda- 
rinnan A. Heikel (ordf.), pastorn J. Arvonen och apotekaren V . L. Candolin.
DÖfstumskolan i Jyväskylä.
Skola för öfrerärigra döfstnmma nr flnskspräkiga hem.
Enär fortsättningsvis tili anstalten anmälts ett längt/Stftrrb^ahtaLjnträdes^ 
sökande än skolan i enlighet med dess upsprungligit- arbetsplau kunnat mottaga, 
har anstalten äfven detta är arbetat pä tvä parallelafdelningar, enhvar med^treärig 
kurs. Anstaltens heia ele.väntal har uppgätt tili 86, samtliga inom hem ä skolorten 
inackorderade.
Anstaltens ärsstat för läsearet har fastställts tili 52,040 mark.
Skolans Iedning har handhafts af föreständaren, förre kapellanen E. J. K. 
Luoma.
Anstalten har sedän läsearets början värit inrymd i sin nya för ändamälet 
inredda lokal, tidigare använd af klassiska lyceet i Jyväskylä.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat d:r J. W . Parviainen (ordf.), 
stadsläkaren H. E. Nilsson, seminarieföreständarinnan H. K . Söderström, justitie- 
rädmannen J. Caströn och kyrkoherden F, E, Cleve,
9Döfstumskolan i Uleâborg.
Talskola för döfstumina barn ur flnskspräkig'a hem.
Anstalten, som befiuner sig under organisation, har under läseäret arbetat 
pä 5 uppstigande klasser, den första delad pä tvä parallelafdelningar. Elevantalet 
har uppgätt tili 55, häraf 30 intagna i med skolan förenadt internat.
Skolans utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 46,570 mark.
Anstaltens ledning har varit anförtrodd ät föreständaren, filosofiemagisteru 
K. E. Kahva, som den 8 december 1901 af K . Senaten utnämnts att frân ingän- 
gen af läseäret 1902 — 03 vara föreständare för anstalten.
Fast anställning vid anstalten har vunnit Jenny Simelius, som 24 okt. 1902 
af Ofverstyrelsen förordnats att under tvâ profâr föresta en lärarinnetjänst.
Anstaltens internat har under läseäret varit inrymd i J. W . Fellmans arf- 
vingars gard N:o 16 af l:sta kvarteret i hörnet af Kyrko- oeh Kajanagatorna, och 
har hyresbeloppet utgätt med 3,700 mark. För skolafdelningen har upphyrts 
privata flickskolans gärd N:o 31 af 8:de stadsdelen mot en hyresersättning af 
5,000 mark.
Sâsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat domprosten W . Wallin (ordf.), 
rektorskan A. Rosendahl, fru B. Lindh, rektoru G. R. Törngren och lasarettsläka- 
ren L. Gratschoff.
Blindskolan i Helsingfors.
Skola för blinda barn ur fiiisk- och svenskspräkiga hem.
/ ' ~ v -AnäiaitenS''har under läseäret arbetat pä en förberedande klass med finsk
• X- \och svensk afdelning, tre "skolkla'feser^af hvilka den 2:dra och 3:dje haft säväl fih- 
ska som svenska afdelningar samt en afbetsafdelning, i hvilken undervisningen 
meddelats ä enhvar elevs modersmäl. Elevantalet uppgick tili 52, af hvilka 44 
undervisats pä finska samt 7 pä svenska spräket.
Inom anstalten hafva härförutom varit intagna tvenne döfstumma och blinda 
elever, för hvilkas undervisning, i enlighet med Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse 
21 okt. 1902, ett särskildt anslag af 1,500 mark beviljats.
Samtliga elever hafva varit intagna i med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 57,692 mark.
Skolans ledning har handhafts af föreständarinnau H. Ingman, som dock med 
läseärets utgäng afgick frän föreständarinnebefattningen, hvarvid henne af Kejserliga 
Senaten beviljades full pension att frän 1 sept. 1903 utgä med 3,584 mark för äret.
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Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat byrädirektören C. B. Federley 
(ordf.), docenten d:r G. A. Nordman, friherrinnan E. Palmen, läkaren, fröken ß . 
Heikel och friherrinnan A. af Schulten.
Blindskolan i Kuopio.
Skola för bliuda barn ur finsksprftkigu liem.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en förberedande, tvä skol- samt tvä 
handtverksklasser enhvar med tvä-ärig kurs. Elevantalet har uppgätt tili 57, samt- 
liga intagna med skolan förenadt internat.
Anstaltens ärsstat för läseäret har fastställts tili 46,308 mark.
Skolans ledning har handhafts af föreständaren, pastor K. Lyytikäinen.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat provineialläkaren Z. Walmari 
(ordf.), rektorn E. Winter, kommerserädet I. Löf, fru J. Therman och fröken B. 
Stenius. Efter det provineialläkaren Z. Walmari aflidit och rektorn E. Winter au- 
hällit att varda befriad frän ledamotskapet i skolrädet, hafva i dessas ställe in- 
kallats rektorn U. W . Telön (ordf.) samt d:r G. Forstön.
III. Privata skolor.
Döfstumskolan i Kurikka.
Skola lör öfverftriga döMummaür finskspräkiga hem.
I  anstalten hafva under läseäret undervisats 12 elever, 7 män och 5 kvin- 
nor, häraf 5 manliga och 2 kviunliga elever intagna vid läseärets början. A f ele- 
verna afgingo tvä män under läseäret.
Anstalten har under läseäret ätnjutit ett statsbidrag af 2,400 mark.
Undervisningen har omfattat samma läroämnen som tidigare.
Säsom anstaltens föreständare har fungerat kyrkoherden i Kurikka, prosten 
B. J. Söderman, som äfven meddelat undervisning i religion. Säsom anstaltens 
lärarinna har döfstumma fröken E. Elving värit anstäld.
Anstalten har värit inrymd i samma, prosten B. J. Söderman tillhöriga lo­
kaler som häiförinnan.
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Arbetsskolan för vuxna blinda i Kuopio.
V id läseärets ingäng intogos i austalten 10 nya elever, af dessa 5 niän och 
5 kvinnoi’. Hela elevantalet under läseäret har uppgätt tili 25, häraf 13 män och 
12 kvinnor. V id  läseärets utgäng utdimitterades 8 elever, 4 män och 4 kvinnor.
Anstalten har under läseäret ätnjutit ett statshidrag af 12,000 mark.
Anstaltens ledning hai’ handhafts af föreständarinnan, frökeD L. Wikman, vid 
uudervisningen biträdd af 2 manliga och 3 kvinnliga lärare.
Anstaltens direktion har utgjorts af blindskoleföreständaren K . Lyytikäinen 
(ordf.), internatsföreständarinnan A. Petander, friherrinnan I. Boije, kommerserä- 
dinnorna H . Lignell och A. L öf samt fru W. Ranin.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat provincialläkaren d:r Z. Wal­
mari (ordf.), rektorn E. Winter, kommerserädet I. Löf, fru J. Therman och fröken 
B. Stenius. Efter provincialläkaren d:r Z. Walmaris fränfälle och sedän rektorn 
E. Winter befriats frän ledamotskap i skolrädet, hafva säsom medlemmar häri in- 
kallats rektorn U. W . Telin (ordf.) och d:r G. Forsten.
Perttula anstatt för andesvaga barn.
Elevantalet har under läseäret uppgätt tili 77, häraf 41 manliga och 86 
kvinnliga elever. Nyintagna under läseäret voro 16, hvaremot 15 under samma tid 
ur anstalten utskrifvits. A f hela antalet elever undervisades 63 pä finska och 14 
pä svenska spräket. '
Anstaltens ärsstat har uppgätt tili 52,460 mark 50 penni, häraf 36,739 mark 
12 penni statsmedel.
^  F ör üppförande af en tvättstuga jämte vattenuppfordringsverk har K . Se­
naten, jämlikt skrifvelse fräh Ecklesiastikexpeditionen för 22 maj 1903, anslagit 
15,500 mark.
Säsom föreständare för anstalten har kvarstätt filosofiemagistern E. L. Hed­
man, vid elevernas undervisning och uppfostran biträdd af 2 manliga och 7 kvinn­
liga lärare.
Anstaltens skolräd har utgjorts af kyrkoherden i Tavastehus ..och Wänä, 
prosten J. Johansson, folkskolläraren K . V . Saarinen och lektorskan O. Palander.
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Ett anted statistiska tabeller för läseäret 1902— 1903, sammanställda pä 
grundval af frän vederbörande anstaltsföreständare i enlighet med föreskrifterna 
i Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse för 19 februari 1895 inlämnade uppgifter, 
biläggas underdänig8t.
Helsingfors â O f versty reisen för skolväsendet i januari 1904.
Pä tjänstens vägnar:
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Summa. | | t—1 i—t CM OJ J CO i - t
Kvinliga. | | i—i i—i t—i era j c o  |





















Summa. CO H  CO ©  W  T ff t o  Tft
Kvinliga. CD T f  C D  N  CQ T il C O C O
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Häri ingä auskultanternas 6 veckotimmar.
15
och lärarinnor vid döfstum- och blindskolorna under läseäret 1902— 1903.







Ordinarie, pä prof 
tillförordnade bi- 












































16 17 4 81 36 1 13 114 49 163
10 — 17 — 9 191 74 1 — 6 218 80 298
15 — 20 — 7 143 59 2 — 18 178 77 255
10 — 17 l 9 191 62 1 — 6 218 69 287
15 — — — 4 103 17 0 — 451/, 118 627, 1807i
11 4 — — 5 128 20 5 - 95 139 119 258
16 2 18 3 4 109 10 4 — 42 143 57 200
15 17 9 4 99 21 10 26 129 157 159 316




































































































































Handarbeten o. handtv. C C C O ' O 0 Ç Û ! D ! Û C D C O t D t Û C D O C C D C O C Û C O C O
Läxläsning. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 I I  i 1.
Säng och musik. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l  1 1
Teckning. | i- i 0 3  0 3  1 1 1 0 3  0 3  0 3  ( N  0 3  j 1 1 ( M  ( N  ( M  ( M
Modellering. 1 1 I I  1 1 . 1 1 1 1 1 I I  1 1 1 1 1 1
Gymnastik. w  ca w
Stilskrifning.
0 3  i—1 1 J 0 3  0 3  0 3  J 1 1 J 1 03 0 3  0 3  J | | |
Askädningsundervisning. 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 I M  1 1 1 1
Naturkunnighet. i 1 ~  M M  1 1 1 »  N N 1 1 1 1 l N N
Historia. l l l r t l l l l l l N 'N M I I M I
Geografi. 1 J 0 3  0 3  J 1 1 Ol CO CO 0 3  0 3  | | j | 0 3  0 3 ( M
Geometri- och bokföring. I l  M  1 I I  1 1 1 I I  1 I I  I I  1 1
Eäkning. 1 co
Modersmälct. w o ) i > n T | i o a j c D o a i M H H r i O O c o ^ w ^  0 3  *—! l—1 0 3  0 3  r H  T—( f—1 0 3  0 3  0 3  T"H r —1 *—(
Relig. o. textförklaring. 1 CO CO rt 1 1 N  CO C D  CO CO 50 | j CO ^  ^  CO CO
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2  35 2
«4
OI *hpH rH
hHpH pH 05 05 co 00 00 00 00 »o lO ?-pH 00pH 00 s
p^
00pH CO 03eo
pH CO pH pH 2  «5
i i i 1 1 1 1 1 i i i 1 1 1 1 1 UO lO 1 i 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1
i 1 ! 1 1 1 1 1 i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 03 03 03 03 03 03 03 03 03 pH tH pH 03 03
»—i «H ©3 <M ÍN ©3 (M 03 OI 03 OI OI 1-t pH rH P-i 03 OI pH pH 03 03 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H^ pH pH 1 1 1 I 1 1 03 M 1 1 1
- 1 ©3 ©3 ©3 (M (M ©3 03 O1 03 03 OI 03 OI OI OI 03 OI 00 CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO pH pH rH pH pH
pH i—* ph pH pH 1 1 1 03 CO 03 03 OI 03 pH pH 1 1 pH 03 03 ©T pH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 co CO 1 1 1 1 1 1 1 *  1 1 1
1 1 I 1 1 pH ©a 03 1 1 w 1 1 pH pH r—i pH 1 1 1 1 1 1 1 03 03 03 03 03 1 1 1 1 N pH rH
1 1 1 1 1 1 ©I 03 1 1 1 N I 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 CO eo CO eo 1 pH 1 1 N pH pH
1 1 1 ©3 <M CM ©3 OI 1 1 M ~ 1 I pH - pH pH 1 1 1 03 03 1 1 co co co 1 pH 1 00 co ~ 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03 03 03 03 1 1 1 1 ~ 1 1
pH 00 «H* T* -H» r* 'rH CO ^ Ti* ^ co CO CO CO CO CO 1 CO Tji co co >o CO TJ1 03 03 ^ m OI PH
lO Si TÍ CO O iO ©3 OI CO CO pH 03 O r> lO UT5 pH 05 CO »o 05 05 00 CO CO CO lO »O 00 ao r> tJ4 03pH «-H T 1 i—i pH pH pH 1—1 ^ iH rH p-t pH OI 03 pH pH
I T— <m CO lO CO CO CO tJí CO lO T* T* lO irt CO CO 1 1 03 co co 03 03 03 CO co CO co pH tH 0 co 10 03 —♦
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 i t 1 1 1 11 O co CO 03 04 1 1l 1 1 1 1 1 1 1
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IV. Uppgift pä döfstum- och blindskolomas ärsanslag
Skolans beskaffenhet. Skolort.











under äret1 o. 2.
1
A
flöningar ät lä- 
| rarepersonalen.
3mf •fli .9m/: /** 5fnf. n 3mf. 7>i
A. Döfstumskolor.
D öfstu m skolan ...................................... Borgä 34850 — — — 34850 — 14580 —
D öfstu m skolan ...................................... Abo 62270 — — — 62270 — 27073 34
D öfstu m skolan ...................................... S:t Michel 54480 — 700 — 55180 — 22371 67
D öfstu m skolan ...................................... Kuopio 62840 — — — 62840 — 27946 65
D öfstu m skolan ...................................... Jakobstad 26870 — — — 26870 — 13704 85
D öfstu m skolan ...................................... Jyväskylä 52040 — — — 52040 — 20340 —
D öfstu m skolan ...................................... Uleäborg 46410 — — — 46410 — 20475 66
B. Blind8kolor.
Blindskölan................................................. Helsingfors 57692 — 1333 33 59025 33 21763 97
Blindskolan................................................. Kuopio 46308 — — — 46308 — 17608 —
1 Häri ingä icke kostnaderna för skollokal.
2 Häri ingä icke influtna elevafgifter, der sädana oafkortadt inlevereras tili statsvcrket.
19
och utgifter fo r undervisning m. m. under âret 1903.





























■p. 3mf 7* 9mf P n n Snif. n Smf n 3ihf 7*
648 82 2619 15 12018 98 4520 34386 95
649 43 5857 90 21769 95 2239 02 465 41 2075 77 — - 60130 82
1391 61 2283 17 22721 06 1725 75 430 58 2998 69 — — 53922 53
323 10 3004 38 21211 51 1811 — 495 49 1788 53 — — 56580 66
799 91 1197 34 5723 97 800 — 105 11 1999 63 — — 24330 81
1199 48 1498 82 22552 10 580 — 494 47 3497 98 — — 50162 85
648 18 1351 — 13969 23 1075 25 300 — 1608 97 — — 39428 29
3814 16 9662 54 11064 30 4440 36 1000 5016 84 400 57162 17
3700 — 5357 06 12400 — 2500 — 500 — 4500 — — — 46565 06
//
V. Uppgift rörande i döfstum- och blindskolorna intagna elever under läsairet 1902— 1903.
U n d e r läseA rct a fgA n gn a  
elever
A n ta le t  un ­
der läseAret
E lcvern as förä ldrar iiro: A n ta le t
A fg iftc r
T id p u n k to n  fö r  
ly te ts  in trä- 
d a n d e :
L y te ts  g ra d . E le v e r n a s  b e -  
gáfning;.
A n ta le t  frän  
señ aste  läseAr 
kva rstäen de  
elever.
V id  liiseärets 
början in ­
tag n a nya 
elevor.
S u m in a  
elever under
S u m m a
afgA n gna
eJcvor.
A n ta le t  
td] fö lja n d e  
lascar




a fsla g n a  
a n sö k -  
n in g a r  
öin elov- 
in träde.
i sta d . pñ landet.
elever som  
erliigga
erlä gga s a f :
D ö fs tu m s k o lo r .
B lin d ­
sk o lo r .
&
CC
S k o ln n s b esk a ffo n liet. S k n lort.
läscArct. öfter a fslu ta d  
kurs.
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Döfstumskolan........................... Bofga 13 18 3 1 10 8 18 23 2 6 4 9 5 5 5 5 18 2 6 4 4 i 3 3 21 19 i 44 4 3 0 14 2 5 10 13 7 1 4 0 2 9 15 4
Döfstumskolan........................... Abo 41 37 7 8 6 10 16 47 4 7 9 4 9 4 13 i 2 3 10 6 16 37 41 78 21 6 — — 1 9 — 14 61 9 2 82 10 12 70 2 2 0 5S 13 3 2 3 10 2 3 3 8 _ 42 3 9 13
DöfstumsKolnn........................... S:t MickcJ 4 2 30 7 2 8 7 15 5 0 37 87 6 4 10 3 — 3 9 4 13 41 3 3 7 4 15 — 4 — — 2 — 2 0 63 2 — 79 8 13 65 i 16 5 8 9 4 __ _ _
Döfstumskolan. ......................... Kuopio 5 0 3 4 8 4 5 n 16 55 4 5 100 5 8 13 1 1 2 6 9 15 4 9 3 6 8 5 3 6 14 6 i 3 5 — 2 6 65 — — 8 9 IL 32 57 ____ 3 4 5 0 16 _ _ 21 11 9 5 8 4 8 16
Döfstuniskolan........................... Jakobstad 19 10 2 9 3 i 4 2 2 n 33 i 6 7 — 1 1 1 7 s 21 4 25 6 — 1 i — 3 — 12 15 2 — 3 0 3 13 17 ____ 8 2 4 1 ____ 3 2 3 2 5 3 18 12
Döfstumskolan.................................................. Jyväskylä 33 2 3 5 6 16 14 3 0 49 37 8 6 15 1 4 2 9 2 1 3 17 15 32 3 2 22 54 64 3 2 — — — 1 — 2 6 5 8 i — 81 5 15 59 7 23 4 8 12 3 6 9 1 7 0 5 0 31 5
Döfstuniskolan........................... UleAborg 18 23 41 5 9 14 2 3 3 2 55 — — — 4 2 6 4 2 6 19 3 0 4 9 3 2 7 8 1 OO — 23 2 4 i — 4 3 9 2 0 23 — 14 31 6 1 4 3 5 4 0 — — 2 6 15 11
B. Blindskolor.
Blindskolan................................. Helsingfors 2 8 18 4 6 5 3 8 33 21 5 4 2 — 2 2 1 3 4 1 5 2 9 2 0 49 11 — — 2 1 9 ____ 10 2 4 7 4 3 6 13 9 29 2 6 15 2 8 4 2 3 3 0 29 2 0 4
Blindskolan................................. Kuopio 2 0 25 51 4 2 6 3 0 27 57 1 3 4 i 2 3 2 5 7 2 8 2 2 5 0 9 — 3 — — 5 — 7 44 1 — 54 3 5 47 2 18 12 2 7 — — — — — 12 4 5 42 10 5
